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State of Maine 
OFFICE OF THE AD.nJTANT GSN&'lAL 
AUGUSTA 
ALlliN REGISTRATION 
____ t,, .... '£ .... ~-.--<-'f,-./ __ , Maine 
Date J!.. •ft j -
Name{71-~~ h'~ .7 
Street Address ac: # ~ 
City or Town.~~~-=---+-~--=-~i:a=.A,..~~~~~~~~~~~ 
Yf-r How lone in l!aine s77-. . 
Born in._--'c __ ~ ____ J_... _____ f(,,.........,. ____ D.ate of birth (l tiµ.d-. o,.. 
- /0 · 
If married, how many children ~ Occupation~~ 
Name of employer £~£a-cL;t 
(Present or l ast ) /1' 
Address of employer ~ ,&,....., 
How lone in United States 
Ylrite !((t Ene;lish r- fi'4(__ Speak ~...-4{ Read :Jl'---f?-'< 
Other l anguages- ~~=-= /=~:::..::...-::::._ _______________ _ 
Have you made application for citizenship ?--~~~~...:::..---~~..;;;_.~~·.f?. ____ _ 
IIa,r:e you ever ha<.: military service ?_---::~,w;,:;...;:;...::;....;:;..___...,....__ ______ _ 
If so, wher e? ~Ja_ vihen? If /£f 
I 
